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   Pengunjung objek wisata dalam menentukan pilihannya, tentu didasarkan pada 
beberapa kriteria yang dijadikan patokan dalam memilih objek wisata antara lain Harga, 
Fasilitas, waktu dan Transportasi. Kriteria tersebut menjadi pertimbangan untuk 
pengujung dalam menentukan objek wisata mana yang akan di pilih, berbagai 
pertimbangan dilakukan oleh seorang pengunjung agar mengetahui objek wisata yang 
menarik. Sistem pendukung keputusan menawarkan solusi untuk rujukan dalam memilih 
objek wisata. Sistem pendukung keputusan yang ditawarkan menggunakan Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan sistem 
perangkingan berdasarkan bobot global. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan 
untuk memilih objek wisata dengan menggunakan metode Analitic Hierarchy Process 
(AHP) dan dapat membantu pengunjung dalam pemilihan objek wisata dan dapat 
menghasilkan suatu hasil optimal yang memenuhi rasa kepuasan yang tinggi bagi 
pengunjung objek wisata.  
 






















     ABSTRACT 
  Visiting a tourist object in determining his choice, of course, is based on several 
criteria that are used as a benchmark in choosing a tourist attraction, including price, 
facilities, time and transportation. This criterion is a consideration for the end in 
determining which tourist attraction to choose, various considerations are made by a 
visitor to find interesting attractions. Decision support systems offer a solution for 
referrals in choosing a tourist attraction. Decision support systems offered using the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) in solving problems using a ranking system based 
on global weighting. With the Decision Support System to choose tourism objects using 
the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and can help visitors in choosing tourist 
objects and can produce an optimal result that meets a high sense of satisfaction for 
visitors to tourist attractions. 
 
Keywords: decision support system, Analytical Hierarchy Process (AHP), tourism 
object. 
 
